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Выпускная квалификационная работа посвящена актуальной проблеме в 
гинекологии – папилломавирусной инфекции шейки матки, которая играет ведущую роль 
в канцерогенезе опухолей шейки матки эпителиального происхождения. В настоящее время 
продолжают изучаться механизмы влияния белков колируемых ДНК вируса на рост и 
дифференцировку пораженных клеток. Рак шейки матки является одной из самых 
актуальных проблем современной онкогинекологии, а в структуре онкологических 
заболеваний репродуктивных органов занимает второе место после рака молочной железы. 
Актуальность проблемы также определяется тем, что имеется тенденция роста 
заболеваемости раком шейки матки у женщин репродуктивного возраста. Вирус 
папилломы человека вызывает широкий спектр повреждений промежности и шейки матки. 
В настощее время описано более 100 типов вируса папилломы человека, различных по 
своей потениаальной способности вызывать малигнизацию пораженного эпителия. 
Изучение различных клинических форм папилломавирусной инфекции является важным 
аспектом исследования пролиферативного потенциала разных типов вируса папилломы 
человека.  
Представленная работа содержит обзор современных публикаций, включающий в 
том числе вопросы морфофункционального строение шейки матки и цервикального канала, 
патогенеза папиломавирусной инфекции; подробно описаны фоновые и предраковые 
заболевания шейки матки и методы диагностики; уделено значительное внимание вопросам 
вакцинопрофилактики, в том числе с позиций экономической эффективности. 
Проведенный анализ свидетельствует о понимании автором сути изучаемой проблемы. 
Мария Романовна самостоятельно определила структуру проводимого 
исследования, выполнила все работы по анализу данных литературы. Объективные 
обстоятельства не дали возможность автору выполнить клиническую часть работы, 
несмотря на это были тщательно подобраны и адекватно использованы иллюстрации и 
микрофотографии верифицированных клинических случаев. Проведенный анализ данных 
литературы представляет интерес и позволяет автору планировать в последующем 
исследования в выбранном направлении.  
Таким образом, выпускная квалификационная работа Меркуловой М.Р. «Клинико-
морфологические особенности папилломавирусной инфекции шейки матки у женщин 
репродуктивного возраста» отвечает требованиям, предъявляемым к выпускным 
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